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DIEGO FABBRI, Thérèse Desqueyroux, comédie en trois actes d’après le roman de François
Mauriac. Introduction, traduction et notes par Pier Luigi Pinelli, Paris, L’Harmattan,
2017, 104 pp.
1 Les lecteurs français, érudits ou simples amateurs de François Mauriac, sauront gré à
Pier Luigi Pinelli d’avoir mis à leur disposition une traduction de la pièce italienne de
Diego  Fabbri  Thérèse  Desqueyroux,  comédie  en  trois  actes.  L’établissement  du  texte
n’était  déjà  pas  une  entreprise  simple,  comme l’explique  la  riche  et  précise  notice
d’introduction.  L’étude  des  manuscrits  souligne  les  difficultés  et  les  hésitations  de
Fabbri lui-même lorsqu’il réorganise pour la scène les éléments du roman. P.L. Pinelli,
expert  dans  l’étude des  manuscrits,  a  minutieusement  relevé  les  détails  des  quatre
versions différentes de la pièce avant de s’arrêter à un texte publié en mai 1961 dans «Il
dramma», que l’auteur qualifie expressément de texte original. Déjà traduite par André
Séailles  et  représentée  à  Bordeaux  à  l’occasion  du  centenaire  de  la  naissance  de
François Mauriac, la pièce n’avait pas eu grand succès en France. De toute façon, cette
traduction n’avait pas été reprise et P.L. Pinelli, s’appuyant sur la version choisie par
Fabbri,  s’est livré à un nouveau et minutieux travail.  Les difficultés étaient d’autant
plus importantes que le  dramaturge italien avait  lui-même été confronté aux choix
imposés  par  la  dramatisation  du  roman.  Comme  l’explique  P.L.  Pinelli  dans  son
introduction,  non  seulement  Mauriac  n’est  pas  trahi,  mais  ses  mots  mêmes  et  les
images choisies sont ceux de l’écrivain français. Il fallait concilier cette fidélité avec le
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style  de Fabbri  lui-même et  sa volonté de donner pour la  scène un texte rapide et
simple au point de justifier le terme de réécriture utilisé par le critique.
2 Au terme de son analyse, le critique s’interroge sur le langage théâtral et l’habileté
dramatique de Fabbri. Est-ce suffisant pour ne pas regretter «la baguette magique du
romancier»? Le lecteur jugera après avoir lu la pièce de Diego Fabbri dans cette version
française éclairée par la belle introduction de Pier Luigi Pinelli.
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